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Se sol dir que la llengua és el signe d 'identitat col.lectiva més im-
portant. Ben mirat, aixó és una simplificació, feta des d'un esta di de 
societat avan~ada. En les petites comunitats alllades i primitives, la 
!lengua no és un signe d 'identitat perque la comunitat no necessita 
símbols de diferenciació respecte d 'altres comunitats (amb les quals 
no té practicament cap relació). 
Els primers contactes entre la comunitat i l'exterior porten a una 
necessitat de comunicació intergrupal: en quina llengua es faran els 
contactes (més enlla deis contactes més banals i simples, on els gestos 
i els objectes poden servir)? lnicialment, és probable que, si els contac-
tes són pacífics i no conflictius (com ho seran en el cas o la pretensió 
d 'una invasió, una guerra , etc.), predominara la lIengua de la població 
autóctona en aquests intercanvis: qui arriba, el visitant , és qui s'adapta 
a la lIengua de la comunitat. 
En aquest primer estadi, doncs, en el millor deis casos, només al-
gun comerciant i, potser, el cap de la cOl11unitat, arriben a tenir un cert 
coneixement, actiu o passiu, de la lIengua (o les lIengües) de I'altra co-
munitat. 
Una altra cosa completament diferent és el cas de mol tes comuni-
tats Iingüístiques de l'Europa actual. Tot i que hi no podem parlar pró-
priament d 'a'illament, el cert és que la majoria de les comunitats més 
petites es troben a 1I0cs allunyats de les metrópolis i que, almenys fins 
fa poc, quedaven deficientment cOl11unicades amb altres terriroris. 
És ben cert que en alguns casos, el fet de la diferenciació cultural i 
lingüística queda totalment assumit per tota la població (o almenys 
una bona part) , la qual hi troba el fonament de la seva própia identitat: 
"La cosa que tenen les societats culturalment dividides - al Tirol del 
Sud, a Xipre, al Canada, a Belgica , al Liban - és que valen continuar 
essent dividides. Cada grup obté I'essencia de la seva existencia, la se-
va consciencia gmpsal , del fet que és diferent i que vol continuar es-
sent di/erent. "(ALCOCK 1979: 108; són cursives del mateix Alcock). 
Ara bé, la tónica general en el nostre continent, sobretot amb les 
comunitats lingüístiques més petites, no ha estat pas aquesta. A més , 
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moltes s'han trobat amb una obertura cap a I'exterior, sovint molt acce-
lerada. 
Les indústries turístiques l13n estat una de les causes principals de 
¡'obertura comunicativa que troben a 1I0cs tan diferents C0111 la Va ll 
d 'Aosta, la Vall d 'Aran, o Eivissa . La població autoctona generalment 
n 'ha sorti t econo micament beneficiada (pero amb perjudi cis econo-
mics, també: per exemple, en els darrers anys, mol tes parelles joves 
a raneses s'han trobat sense mitjans per comprar-se un habitatge a la 
Vall , on e ls preus s'han multiplica t en e\s darrers anys). Ara bé, no ha 
controlat sempre el desenvolupament urbanístic de la indústria turísti-
ca . El capital , sovint alie a la comunitat, ha tendit a cercar el benefici 
rapid , a costa del paisatge, de l cadcter de la societat, deis preus del 
sol , de la immigració de treballaclors temporers, etc. 
He d 'afegir que el capital propi , amb poques excepcions, ha se-
guit mimetica ment e l mate ix ca mí, amb la qual cosa, en definitiva , 
I'origen de les inversions en cada cas no ha estat un factor determinant 
per analitza r l'impacte urbanístic i paisatgístic del desenvolupament 
turÍstico 
Podriem comentar, a més, que l'encant turístic de mol tes zones -
unes cales desertes, uns habitants acollidors i generosos, una cultura 
original i diferenciada, etc. - desapareix quan e ls hote ls i els tou r-
operators enva eixen e l panorama . Pero de moment vull ca nviar de te-
ma, i deixar de banda e l feno men turístico 
Un segon e lement, d 'aparició igualment recent i d 'impacte no in-
ferior, ha estat la radio i, encara més la televisió. El fet que un element 
tan destacat del benestar econo mic penetri fins als darrers racons de la 
llar en una lIengua que no és la de la fa mília , necessariament havia de 
tenir un impacte molt nega tiu . 
En aquest context, Price ha subratlbt que "e ls mitjans de comuni-
cació de masses, amb la seva influencia totalitzadora , suposen una 
amenaya* d'una magnitud incalculable per a la supervivencia de les 
llengües minoritaries". (PRICE 1979: 37). Aquest fenomen ha estat ate-
nuat , pero només temporalment, per la tard:1I1a arribada de la televisió 
a moltes zones de muntanya . 
Ens equivocaríem si penséssim que I'impacte negatiu de la televi-
sió , per la integritat lingüística i cultural de les comunitats diferencia-
des , és només el contacte amb una Ilengua que no es la propia. Per a 
la majoria de la gent del món, poder tenir un accés tan facil a una !len-
gua que hom vol aprendre és un privilegio Pero la realitat és que I'aug-
ment de la comunicació (que és ga irebé del tot unidireccional, no ho 
oblidem) suposa també I'entrada en contacte amb un sistema de valors 
diferents. Amb poques - poquíssimes - excepcions, aquest sistema 
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de valors només inelou una llengua , la "nacional" i, com a molt, una 
de comunicació internacional, que des de finals de la segona guerra 
mundial és l'angles, a la major part del món. 
El sistema de valors estatal resulta que, amb l'aparició en els dar-
rers cent-cinquanta o dos-cents anys Calmenys a Europa) d'un aparell 
buroc1'lltic poderós i omnipresent, va penetrant per mol tes altres vies, 
ineloent-hi els star systems deIs jugadors deIs equips "nacionals", les 
estrelles de cinema, els membres de la jet set de l'estat. Una d 'especial-
ment insidiosa - justificaré la paraula d 'aquí a uns moments - és el 
sistema escolar. L'escola és el vehiele que al costat de la família amb 
més eficacia transmet els valors i la cultura de la comunitat als infants i 
als joves. Quan l'escola és efectivament l'escola de la comunitat, en 
pot legítimament servir els interessos. Pero quan reflecteix de manera 
homogeneitzada un sistema de valors que ni tan soIs contempla el dret 
de les comunitats pe tites a conselvar i conrear les seves cultures dife-
renciades, la situació és greu. 
Per que les comunitats no sempre hi reaccionen en contra? Aques-
ta pregunta la considero fonamental. Hi ha, en general, una acceptació 
resignada , passiva, del que suposa el "cost del progrés". En efecte, 
l'escola és vista pels pares com un element de progrés": I'educació és 
un valor puntual de la societat occidental i, em penso, de totes les so-
cietats del món. Només així s'entén com s'han permes tan tes mesures 
punitives a les escoles, al llarg de la historia: a Catalunya, a Gal.les, a 
Bretanya, a Occitania ... 
El ciutada comenr;a a sentir-se, i a sentir la seva dentitat, ignorats 
o menyspreats pel poder i pel sistema de valors que el sustenta i que 
promou. En el terreny lingüístic, veu comli arriben en una llengua que 
no és la seva, la instrucció deIs fills , la pel.lícula de Ricard Gere, els 
productes envasats, els turistes, els papers de l'administració ... 
Davant d 'aquesta situació, el ciutada té dues opcions: rebel.lar-s'hi 
o bé conformar-s'hi i, fins i tot, identificar-se amb el poder i el seu star 
system): 
"Per als parlants de llengües minoritaries c...) normalment hi ha 
disponible una altra c...) llengua que no només pot selvir com a vehi-
ele normal per a totes les funcions sinó que ho fa per a alguns mem-
bres de la comunitat i que, com la llengua H en una situació diglossi-
ca , és sovint preferida per a algunes funcions , fins i tot per part 
d'aquells que tenen la llengua L coma a llengua domestica. A mesura 
que la llengua H penetra cada cop més en totes les esferes de I'activitat 
social , la llengua L esdevé progressivament menys indispensable per a 
les funcions merament utilitaries. El seu paper es va convertint en el 
d'un símbol d'identificació per a una comunitat determinada . Pero que 
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el desig d 'identificació amb un altre - o més ampli - grup s'enfor-
teix, és comprensible que els símbols d 'identifiació amb la minoria pu-
guin ser abandonats" (PRICE 1979: 40-41). 
A més , mol tes de les comunitats qu e comentem , en trobar-se 
lIuny deis centres ele desenvo lupament economic, s'han vist g reument 
afectats per I'emigració , és a dir que s'han debilitat demograficament , 
amb un sistema de cercle viciós: tendeixen a ser els joves treballadors 
els qui se 'n van. En aquest g rup, sovint hi trobem la gent més imagina-
tivo i ambiciosa , és a dir, les persones que en una altra situació es con-
vertirien en els Iíders culturals i socials de la comunitat. En anar-se'n 
una pan de la gent jove, la natalitat també cau , i aixo crea una sensa-
ció de decadencia i d 'envelliment que necessariament ha de portar 
conseqüencies psicologiques negatives damunt els qui hi resten: una 
resignació, una passivitat. 
Encara una altra :lmena~a plana damunt una comunitat lingüística 
redlúda quan entra en contacte amb comunitats exp::1l1sives: e l feno-
men deis matrill10nis exogall1ics. En aquests casos se sol troba r que , 
resideixi on resideixi elmatrimo ni , hi predomina la lIengua expansiva, 
i pot desapareixer, per manca de transmissió oral de pare o ll1are a fil-
Is , la lIengua de la comunitat petita. Segons els estudis fets , aquest fe-
nomen, e n les zones de contacte comerci::d de b frontera lingüística 
entre I'angles i e l ga l.les, ha estat el causant principal del progressiu re-
trocés ele la mateixa frontera, des del segle :A'Vfr. No hi ha motiu espe-
cial per pensar que aixo no s'hagi esdevingut al llarg de la histo ria a 
to tes les comunitats. 
Amb tot aixo no vull defensar el tanca ment de la comunitat. Al 
contra ri , amb uns canvis lents, la comunitat és capa\; de mantenir les 
seves característiques lingüísriques i culturals . Durant segles I'Alguer 
ha rebur, poc a poc, la immigració sarda , fins al punt que la gran majo-
ria de la població actual té e l cognom sardo omés cal mirar la guia te-
lefónica pe r adonar-se'n. o. El que posa en perill una comunitat és la 
rapidesa deis canvis , les transformacions :lccelerades, que desborden 
la ca pacitat de al comunitat d ·absorbir i neutralitza r els fenómens , i fan 
que hi hagi canvis irreversibles, sempre en una direcció unifo nnitza-
dora respecte ele la metrópo li . Una comunitat petita , encara que pa-
teixi ele I'emigració , per falta ele Ilocs ele treba ll , és possible que no pu-
gui evitar la immigració de mi d 'obra si entra e n una fase economica 
expa nsiva, com la que provoca el elesenvolupament turístic massificat. 
Segons Price, ··aquestes arees poden c. . .) sofrir tant elels proble-
mes socials i culturals deriva ts del despoblament rural com deis que 
neixen de la immigració de pobbció de les arees més prósperes, urba-
nitzades i industrialitzades, els ql13ls, e n nombre creixents , hi estan en-
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trant, sigui per jubilar-s'hi, sigui per a funcions de lleure" (PRICE op. 
cit.: 39). 
Davant d'aixo, com ja hem dit, el ciutada s'hi pot conformar, s'hi 
pot resignar passivament, o encara, pot assimilar el sistema de valors 
alíe i entrar en una fase d 'autoodi, de rebuig deIs seus propis orígens i 
d'identificació amb l'estat que, al cap i a la fi , no s'ha adaptat a les ne-
cessitats i a la realítat deis seus ciutadans - l'actitud verament demo-
Cl'atica - sinó que ha impulsat una confluencia cap a un objectiu defi-
nit pels poders públics. 
Aquestes persones, les que rebutgen el bagatge cultural que han 
rebut deIs seus pares, són les que, sovint, amb més virulencia pro-
mouen la desaparició de la comunitat diferenciada . Qui presenta al ge-
neral Franco un pla per eliminar definitivament el cata la fou un capella 
d'origen catala. Els qui varen prohibir amb més energia l'occita foren 
uns mestres occitans. 
Tot aixo queda justificat i, gairebé assumit pels mateixos afectats , 
com el cost del progrés. Pero cal demanar-vos si el suposat progrés en 
les comunitats lingüístiques petites ha de tenir com a preu I'abandó de 
les seves arrels culturals i sobretot, Iingüístiques. Si la llengua ha de 
desapan~:ixer, necessariament - o quedar fossilitzaela en algunes ac-
tuacions folkloriques o simboliques. 
Amb aquesta pregunta no vull ni puc pretendre que una !lengua 
pot mantenir-se per a totes les funcions, en una situació de creixent in-
tercol11unicació i intercanvi a Europa i arreu. AL"<o és incontestable per 
a una comunitat petita: no por tenir una universitat en la seva !lengua 
si demogr:'\ficamenr no la pot sostenir; és a dir, el problema lingüístic 
no té una solució en aquesta funció concreta. Pero també és una afir-
mació incerta per a mol tes funcions fins i tot quan parlem de les 
llengües "internacionals": les emprses a Madrid necessiten I'angles per 
comerciar, hi ha molts films en versió original a Paris, la inelústria turí-
stica a Roma ha de poder atendre els visitants en una dotzena ele 
llengües . Per tant, molts iimbits van perdent la seva condició de mono-
lingües, gracies a la universalització ele les relacions. 
Tot i aixo, ens hem de demanar per que, en totes les comunitats 
Iingüístiques modestes d 'Europa, hi ha una tendencia més o menys ge-
neralitzada de les famílies a trencar amb molts segles de tradició deIs 
avantpassats, i no transmetre la lIengua i la cultura propies als fills . Un 
cop consolidat aquest procés, sera molt difífil que la lIengua es recu-
peri, si la reacció no es produeix aviat. 
Aquest fenomen fou acuradament descrit i denunciat fa més de 
vint anys per dos valencians, Lluís V. Aracil (968) i Rafael Ll. Ninyoles 
(971), que descriviren un procés - el de la substitució lingüística en 
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e l marc d 'una situació a ltament diglossica - que afectava una part 
substancial del domini lingüístic cataJa. 
Per a un científic és ben interessant el cas en que una de les varia-
bles independents més importans - l'estat - és controlada, perque 
permet comparar situacions interregionals. El contrast entre la trans-
missió intergeneracional observada a Catalunya , que actualment és 
mo lt alta, fins i tot a l'area metropolitana de Barcelona (SU\3IRATS 1990), 
i al País Valencia, on és relativament baixa (STRU\3ELL 1989), és notorio A 
més, podem estudiar les raOllS d 'aquesta diferencia cap a la substitu-
ció. 
En el fons, pero, és evident que al País Valencia Ci a l'AIguer) hi ha 
un fenomen de rebuig de b propia identitat, que hom trasllada als fills: 
"Els membres d 'una minoriJ lingüística poden intematizar les connota-
cions dolentes imposades damunt e l seu grup i, en la seva por deIs 
estereorips i prejudicis negatius, experimentar conflictes d 'identitat i 
provar d 'evitar de confessJr que pertanyen a lIur grup" (PRICE op. cit.: 
40; vegeu també DRESSLER 1977). 
Si som capa~os d 'invertir aquest procés en un termini curt, la si-
tuació sociolingüísticJ sed recuperJble. Igual que b marea , uns movi-
ments pendubrs limitats, de retroces i de recuperació lingüístics, es 
poden mantenir indefinidament (sempre que es retomi al mateix punt 
de partida, es ciar), pero una davallada forra, que duri més d 'una gene-
ració (uns 30 anys) pot caUSJr una irreversible substitució lingüística, 
de la mateixa manera que una sequera o un incendi forestal poden 
mod ificar profundament - gairebé irreversiblement - l'ecosistema. 
La situació a b CatJlunya del Nord, per exemple, sembla que es troba 
en aquest punt. 
Per tant, és una responsabilitJt enorme de la societat en general, i 
deIs pares en concret, aquest trencament definitiu amb la historia. Un 
trencament és com un rebuig de les arrels de la propia comunitat, i en 
aquest sentit potser seria millor contemplar el feonomen com una pa-
to logia, no física sinó psicologica , i no individual sinó col.lectiva. En 
cJnvi la revifalla , quan es produeix, té un component popubr molt 
fort, i pot mobilitzJr energies en molts camps de la cultura i de la vidJ 
de la comunitat, J més de I'estrictament lingüístico 
La revifalla en contra de la homogene"ització cultural cal , pero, 
que disposi de tots els elements possibles perque el seu efecte arribi a 
tota la societat amb forp. O ' Brien ha proposat l'estrJtegia política 
més adequada: 
"En termes de la velocitat amb que pot ser posada en marxa , el 
nombre de persones sobre les quals tindra impacte i el cost deis recur-
sos, b inversió en serveis de comunicació de masses sembb que ha de 
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tenir la primera prioritat donada una política d'acció a curt termini per 
a deturar la regressió d'una llengua (. .. ). L'auto-ajuda i les iniciatives 
economiques cooperatives són comunicades nlpidament i promouen 
imitadors, mentre que la insatisfacció amb les practiques administrati-
ves obté un punt de focus" (O. BRIEN 1979: 96). 
Finalment, és evident que s'ha de distingir entre, per un cantó, 
una comunitat amb llengua propia no parlada en cap altre lloc per una 
comunitat més poderosa i demogdfica porent (com és el cas del frisó, 
l'aragones o el cors) , la qual tindra moltes més dificultats per sobreviu-
re; i per l'altre, l'algueres o les comunitats de llengua alemanya de Bel-
gica o Fran<;a, en que una col.laboració per part de la comunitat més 
potent pot ser molt efica<;. 
Al meu entendre, aixo requereix, pero, una última condició: que 
sigui la comunitat més petita la promotora de la relació. 
Miquel Strubel i Trueta 
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